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Decreto- 1.348/1962, de 14 de junio, por el que se da cum
plimiento a lo dispuesto en la disposición transitoria
sexta de la Ley de Régimen Jurídico.de Entidades Es
tatales Autónomas, de 26 de diciembre de 1958, y se
aprueba la clasificación de dichas Entidades.—Pági





O. M. 2.041/62 por la que se aprueba la,entrega de mando
del crucero «Miguel de Cervantes».—Página 1.222.
O. M. 2.042/62 por la que se .aprueba la entrega de mando
del destructor «Almirante Antequera».—Página 1.222.
O. M. 2.043/62 por la que se aprueba la entrega de mando
del dragaminas «Segura».—Página 1.222.
O. M. 2.044/62 por la qtfe se aprueba la entrega de mando
de la lancha torpedera T.-32».—Página 1.222.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Destinos.
O. M. 2.045/62 por la que se dispone pasen a prestar sus
servicios a la Escuela de Armas Submarinas los Mi
nistas segundos D. Salvador Guerrero Pereira y donFernando Brenes López.----,Página 1.222.
Cruz a la Constancia en, el Servicio.
O, M. 2.046/62 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio al personal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona. Página 1.222.
Retiros.
O. M. 2.047/62 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Celador primero de Puerto y Pesca
don Pedro Vaquer Fiol. Página 1.223.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 2.048/62 por la que se dispone se reintegren a sus
destinos respectivos los Operarios de primera que secitan.—Página 1.223.
Situaciones.
o. M. 2.049/62 por la que se concede la baja definitiva
en la Maestranza de la Armada al Auxiliar Adminis




O. M. 2.050/62 por la que se dispone la contratación, concarácter fijo, del paisano Antonio Caro Sánchez.—Pá
ginas 1.223 y 1.224.
•
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 2.051/62 por la que se dispone la contratación, concarácter fijo, de D. Jesús Collado Párraga. — Pági
na 1.224.
Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial segundo Administrativo, un Maestro segundo de Monturas y un CapatazEspecialista de Herreros de Ribera, entre personal civil, parala Inspección de la Base Naval de Canarias.
o. M. 2.052/62 por la que se convoca examen-concurso,
para cubrir dichas plazas.—Páginas 1.224 y 1.225.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 13 de junio de 1962 por la que se crea la Comisión Nacional para evitar la contaminación de las









La Ley de Régimen Jurídico de las Entidades esta tales autónomas, de veintiséis de diciembre de mil no
vecientos cincuenta y ocho, ordenó en sus disposiciones transitorias que se efectuase una clasificación de todas
las Entidades, existentes a las que la Ley alcanzaba, y que por la Presidencia del Gobierno, previo informe
del Ministerio de Hacienda, se propusiese al Consejo de Ministros la subsistencia, modificación, fusión
o supresión de las establecidas en la fecha de la publicación de la Ley, así como el procedimiento de in
corporación a ,servicios centralizados de las funcio nes de aquellas que, habiendo sido suprimidas, pro
ceda mantener.
Tras ardua labor, en la que la Comisión encargada de efectuar la clasificación de dichas Entidades
examinó las características de más de mil seiscientas de ellas, se llegó a una propuesta de clasificación
que alcanzaba a trescientas cincuenta y dos, quedan do las restantes fusionadas económicamente con otras
de las que se declaraban subsistentes, siendo suprimido cierto número de ellas e incorporadas a los. Pre
supuestos Generales del Estado los fondos de algunas otras.
Cumplidos los trámites establecidos por la Ley, a propuesta del Ministro Subsecretario
de la *Presi
dencia del Gobierno, previo informe y conformidad del Ministerio .de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión,del_ día ocho de junio de mil rrovecientos sesenta y dos,
DISPONGO:
Artículo primero.—Queda aprobada la clasificación de las Entidades estatales autónomas que corno
anejo a este Decreto se publica, las cuales adoptarán para su actuación las normas
de la Ley de veintiséis
de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho que, dado el grupo en que hayan sido clasificadas, les co
rresponda cumplir.
• Artículo segundo.—Las Entidades que, conforme a la clasificación aprobada, queden reunidas por
fusión o integración en una sola dejarán de redactar presupuestos independientes, figurando
sus ingre
sos y gastos y, en su caso, sus recursos y 'dotaciones en los que
habrán de presentar las Entidades sub
sistentes, a cuyo efecto, si ya los hubiesen formulado, serán remitidos a estas últimas por
la Intervención
General de la Administración -del Estado, con el fin d e que en el plazo de un mes,. a contar de la
fecha de
la publicación del presente Decreto, redacten nuevos presupuestos
en los que se recojan las actividades
económicas de todas las Entidades agrupadas.
Artículo tercero.—Cuaritas Entidades hayan quedado reunidas en una Junta Económica Central, cons
tituyendo Delegaciones de ésta, podrán formular pre supuestos independientes para
el presente ario de mil
novecientos sesenta y dos, pero a partir del ejerci cio de mil novecientos sesenta y
tites sus presupues
tos deberán ser integrados en los del Organismo Central, quien formulará uno solo para
él y sus De
legaciones.
Artículo cuarto.—Todas las Entidades estatales autónomas comprendidas en la clasificación efectua
da deberán remitir sus presupuestos al Ministerio d e Hacienda en el plazo
de un mes, a partir de la
fecha de publicación'del presente Decreto.
Las Entidades que ya lo hubiesen hecho
• deberán tan sólo efectuarlo de nuevo en el caso de que por
la clasificación recibida les sean aplicables preceptos de la Ley distintos
de los que sirvieron de. base para
la redacción de los que tengan presentados.
Artículo quinto.—Las Juntas, de Tasas que además de administrar fondos
destinados a la dotación
complementaria de los gastos de personal
o material de algún servicio público extiendan su actuación
al cumplimiento de finalidades distintas de
las expr esadas, y estén por* tanto comprendidas en el último
punto del número dos del artículo
tercero de la Ley, podrán redactar dos presupuestos, uno referido ex
clusivamente a las indicadas dotaciones complementarias, y otro,
a sus restantes actividades, y quedarán
sometidas en su funcionamiento a las disposiciones.,
de los títulos segundo y primero de la Ley, respec
tivamente.
En el segundo de los mencionados presupuestos habrán
de figurar necesariamente las dotaciones de
personal, material y de todas clases que origine
el funcionamiento de los servicios en ellos comprendidos.
Por excepción, podrán incluirsé en el primero •M dichos presupuestos
las dotaciones que, cualquiera
que fuere su aplicación posterior, se destinen
a subvencionar a otras Entidades estatales autónomas suje
tas en su funcionamiento a los preceptos
del título primero de la Ley, y siempre que tanto los ingre
sos provenientes de aquellas subvenciones
como los *gastos que con las mismas deban ser átendidos
se
hagan figurar de m,ódo genérico
o específico, según proceda, en los presupuestos de
las Entidades bene
ficiarias respectivas.
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Artículo sexto.—En los casos en que en la clasificación aprobada se establece que los recursos de un
Organismo se ingresen en el Tesoro, se adoptarán, por el Ministerio de Hacienda las, medidas oportunas
para incrementar en los Presupuesto A Generales del Estado, a partir del uno de enero de mil nove
cientos sesenta y tres, las dotaciones correspondie ntes a los servicios de que se trate en una suma
igual al importe de los, gastos realizados en el transcurso del presente ejercicio, sin que pueda exceder de
la recaudación obtenida por el Organismo durante el mismo.
Artículo séptimo.—Si existiese alguna Entidad estatal autónoma de la que no hubiese tenido cono
cimiento la Comisión clasificadora de las mismas, ni la Presidencia del Gobierno o el Ministerio de
Hacienda, se estará a lo dispuesto en el número dos de la disposición transitoria tercera de la Ley de
veintiséis de diciembre de mil novecientos cincue nta y ocho.
Artículo octavo.—En tanto no se dicten medidas exprsas en relación con el personal de los Orga
nismos, autónomos, serán de aplicación a quienes prestan en ellos *servicios de carácter administrativo
las normas contenidas en la disposición transitoria cuarta de la Ley citada.
Artículo noveno.—Por el Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo establecido en la dispo
sición transitoria séptima de la Ley referida, se dic tarán las, normas convenientes para el mejor cum
plimiento de cuanto en este Decreto se dispone.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e n Madrid a catorce de junio de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 146, pág. 8.416.)
sesenta y dos.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
Denominación de la Entidad, estatal autónoma
Ministerio de Marina.
Fondo de Atenciones de la Marina . .
Patronato de Casas de la Armada ..
Canal de Experiencias Hidrodinámicas
Imprenta del Ministerio . . . . • . • • •
• • • • • • • •
• • - • • • •
• • • • • • • •






Grupo B. Cambio de denominación por Servicio de
Publicaciones.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR •
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 2.041/62. Se aprueba
la entrega de mando del crucero Miguel de Cervan
tes por el Capitán de Navío D. Enrique Barbudo
Duarte al Capitán de Fragata D. José María de la
Guardia y Oya.
Madrid, 19 de junio de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. .
• • • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.042/62. Se apruéba
la entrega de mando del destructor Almirante ATzte
quera por el Capitán de Fragata D. Manuel Romero
Cumbre al de igual empleo D. Miguel A. Brinquis
Villanueva.




Orden Ministerial núm. 2.043/62.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Segura por el Te
niente de Navío D. Carlos Cordón y del Aguila al
de su igual empleo D. Antonio Diufaín de Alba.




Orden Ministerial núm. 2.044/62. Se aprueba
la entrega de mando de la lancha torpedera
L. T.-32
por el Teniente de Navío
D. Juan A. Sánchei-Tem
bleque Guardiola al del mismo empleo
D. Jorge
Flethes Scharfhausen.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.045/62.
Se dispone
que los Ministas segundos
D. Salvador Guerrero Pe
reira y D. Fernando Brenes López
cesen en los des
,tino•s que actualmente desempeñan y pasen a pres
•tar sus servicios, con carácter forzoso, a la Escuela .
de Armas Submarinas.
Madrid, 19 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Cruz a la Constancia. en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.046/62.—Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, oída la Junta de Clasificación 3;
Recompensas y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en •
las categorías que se citan, con la antigüedad y efec
tos económicos que se indican, al personal del ex
presado Cuerpo que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 peseta:s anuales, con la
antigüedad que al frente de cada l'uno se expresa
y. efectos económicos a partir de 1 de enero de 1962.
Mecánico primero D. Pascual Soto Castillo. 8 de
noviembre de 1960.
Mecánico primero' D. Antonio C.arberi Marco.
18 de septiembre de 1961.
Hidrógrafo primero D. Emilio-Imbernón Pérez.--
10 de mayo de 1960.
Hidrógrafo primero D. Gregorio Alvarez López..
5 de agosto de 1961.
. •Hidrógrafo primero D. Antonio Valencia Rodrí-.
guez.-6 de octubre de 1961.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959 hasta 31 de diciembre de 1961,
y con 3.600 pesetas anuales a partir de 1 de enero
de 1962.
Condestable primero (hoy Alférez de Fragata
Alumno) D. Antonio Palmero Vega.—Antigüedad
de 27 de octubre de 1952.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1961 hasta 31 de diciembre del
mismo año, y con 3.600 pesetas anuales a partir
de
1 de enero de 1962.
Radiotelegrafista primero D. José Leiva Solla.—
Antigüedad de 15 de marzo de 1961.
Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959 hasta 31 de diciembre de 1961,
y con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de enero
de 1962.
Condestable priiyero D. José A. González Fran
cés.—Antigüedad de 4 de febrero de
1941.
Madrid, 19 de junio de 1962. ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.047/62.-7En virtud
de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo propuesto por el Servicio de Personal, se
dispone que el Celador primero de Puerto y Pes
ca D. Vedro Vaquer Fiol cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", a petición
propia, a tenor de lo preceptuado en el artículo 55 ,
de vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
quedando pendiente del señalamiento de haber pa
siva, que determine el Consejo Supremo de justicia
Militar.
Madrid, 19 de junio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
ri
Maestranza de la Armada.
Destinos. •
Orden Ministerial núm. 2.048/52.—Finalizado
el curso 10 de 1961 de las Direcciones de Tiro
MK-37 y MK-56, que se efectuaba en Bainbridge,
Md. E. U. A., se dispone que los Operarios de la
Maestranza de la Armada que a continuación se re
lacionan cesen de depender del Estado M:ayor de
la Armada y se reintegren a sus destinos respec
tivos :
Operario de primera (Montador de Radio) Leo
poldo García Macías.—Al J. E. E. R. sdel Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Operario de primera (Electromecánico de Arti
llería) Jesús Cruz Sánchez.—Al Ramo de Artillería
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 19 de junio de 1962.
'
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes del Estada
Mayor de la Armada y del Servicio de Personal
e Intendente General (le este Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.049/62.—Accediendo
a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de ter
cera de la Maestranza de la Armada Miguel Sánchez'
Bleda, se le concede la baja definitiva en dicha Maes
tranza, quedando en la situación militar que por su
edad pueda corresponderle.
Madrid, 19 de junio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirante Tefe del Servicio de
Personal e Intendente General de este Ministerio.
Personal vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 2.050/62.—A propuesta
del Comandante General de la Base Naval de Ba
leares y en virtud de expediente incoado al efecto.
se dispone la contratación, con carácter fijo, del pai
sano Antonio Caro Sánchez, con' la categoría profe
sional de segundo Mayordomo, para prestar sus ser
vicios en el minador Tritón.
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de mil ciento diez pesetas (1.110,00), de acuerdo
con la Reglamentación de Trabajo de la Marina Mer
cante y de la del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D'Amo
OFICIAL 11.l1M. 58), según dispone la Orden Minis
terial número 1.976/61, de 27 de junio de 1961
(D. O. núm. 147).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamenta-.
ción del personal civil no funcionario antes men
cionada, y el 25 por 100 del sueldo inicial en com
pensación a la participación en el sobordo que fija
la de la Marina Mercante ; no siendo considerados
como salario base, 3.7, po'r tanto, no incrementarán
el fondo del Plus Familiar ni cotizarán por Seguros
Sociales ni Montepío, ni servirán de base para las
pagas extraordinarias hi para los trienios.
El plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo y será similar al del
Encargado de la Tercera Sección de la Maestranza
de la Armada, y la de vestuario será. de mil pesetas
(1.000,00) anuales, abonable por dozavas partes y
meses vencidos, fundada en el artículo 61 de la Re
glamentación del personal civil no funcionario, en
relación con los artículos 274 y 277 de la de la
Marina Mercante.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario ; Plus de Cargas Familares
Subsidio Familiar, si procede; pagas extraordinarias,
conforme a lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación,, y demás. emolumentos la
borales de carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147).
El horario de trabajo será señalado por el Co
mandante del citado minador, al amparo del artícu
lo 38 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho Mayordomo
en la Mutualidad Siderometalúrg-ica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efiecitos administrativos
a partir del día 1 de enero de 1962, en la categoría
y carácter con que se verifica esta contratación.
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Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado ha de prestar sus servicios le será entregadala credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial de20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.051/62.—Como resul
tado de examen-concurso convocado por Orden Ministerial número 4.023/61, de 23 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 295), se dispone la contrataCión,
con carácter fijo, de D. Jesús Collado Párraga, con
la categoría profesional de Conserje Sacristán, para
prestar sus servicios en la Parroquia Castrense d°
Santo Domingo del Departamento Marítimo de Car
tagena.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil trescientas pesetas (1.300,00), de acuerdo con
la Reglamentación Nacional del Trabajo en las In
dustrias Siderometalúrgicas y tablas de salarios de
dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Minis
terial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado'
núm. 310), modificadas por Ordenes Ministeriales
de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (Bole
tín Oficial del Estado núms. 43 y 224), y Regla
mentación del Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Milita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. 0. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación de personal civil
no funcionario antes mencionada; no siendo con
siderado como salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Le correspo'nde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del per
sonal civil no funcionario ; Plus de Cargas Familia
res y Subsidio Familiar, si procede; pagas extraor
dinarias, con arreglo, a lo dispuesto en el artículo 31
de la misma Reglamentación, y demás emolumentos
laborales de carácter general. El período de prueba
será de un mes, y la jornada de trabajo legal ordi
naria será de ocho horas diarias, de conformidad
con lo establecido en la citada Reglamentación La
boral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
• mienzo de la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación
de
servicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 2€ de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).




Convocatoria: para cubrir una plaza de Oficial
gundo Administrativo, un Maestro' segundo de Mon
turas v un Capataz Especialista de Herreros de Ribe
ra., entre personal civil, para la Inspección de la Base
Nava de Canarias.
Orden Ministerial núm. 2.052/62.—Se convoca
examen-concurso para contratar una plaza de Ofi
cial segundo Administrativo, una de Maestro se
gundo de Monturas y una de Capataz Especialista
de Herreros de Ribera, entre personal civil, para
prestar sus servicios en la Inspección de la Base
Naval de Canarias, con arreglo a las siguientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los dieciséis arios y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, excepto los oposito
res a la plaza de Oficial segundo Administrativo,
cuya edad deberá estar comprendida entre los veinte
y los treinta y seis arios, debiendo acreditar la ap
titud física necesaria, y a tal efecto serán reconoci
dos por el Servicio Médico de la Base Naval, que
hará el debido estudio radiográfico e informe radio
lógico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y 'letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Comandante General de la Base Naval de Ca
narias.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de la publicación de esta Orden en el DIAR,I0 OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las, instancias, en las que los interesados ha
rán constar, bajo su responsabilidad, la carencia de
antecedentes penales, edad. y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesio
nales del concursante o de los méritos que estime
poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Ar
mada de la Base Naval las elevará por conducto re
glamentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará compuesto de la siguiente forma :
O
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Presidente. Capitán de Navío D. Francisco Zea
Marcos.
Vocal.—Teniente Coronel de Ingenieros ,D. Feli
pe Hernán Cervero.
Secretario.--Auxiliar Administrativode tercera don
Felipe Rocillo Cavia.
7.a En los, exámenes se exigirá, para la Taza de
Oficial segundo Administrativo Mecanografía. De
berá sacar un promedio de 200 pulsaciones, copian
do. Cultura general. Conocimiento y redacción de
oficios, tramitación de expedientes y archivo en la
Marina. Para la plaza de Maestro segundo de Mon
turas : Conocimiento suficiente de su profesión y tra
zado e interpretación de croquis o planos ; y para
la de Capataz de Herreros delRibera : Saber leer
y escribir y las cuatro reglas, y conocimientos pro
pios de su profesión.
8.a De entre los aprobados serán pr.opuestos por
el Tribunal para ocupar 'las plazas conv.ocadas aque
llos que, además de haber demostrado mayor aptitud,
profesional, justifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los que cubran
las vacantes serán las propias de su profesión y des
tino.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán 'acogidos a la Reglamentación dei
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) •
y disposiciones legales posteriores dictadas para su
aplicación, y como legislación complewentaria la
Reglamentación Nacional del Trabajo en las In
dustrias Siderometalúrg-icas, aprobada por Orden Mi
nisterial de Trabajo de 27 de junio de 1946 (Bole
tín Oficial del Estado de 2 de agosto siguiente), y
tablas de salarios de dicha Reglamentación, apro
badas por Orden Ministerial de 26 de octubre de
1956 (B. O. del Estado' núm. 310), modificadas por
Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de
septiembre de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y
224, respectivamente).
11. a) Sueldo base mensual de:
Mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00) para
el Oficial segundo Administrativo.
Mil setecientas setenta y cinco pesetas (1.775.00)
para el Maestro segundo de Monturas ;
Mil trescientas veinticinco pesetas (1.325,00) para
el Capataz Especialista de Herreros de Ribera.
b) El sueldo base se incrementará a todos el:os
en un 12 por 100, como compensación de la partici
pación en beneficios y otros emolumentos de la es
fera civil no compatibles con las características de
los Establecimientos Militares ; pero no será consi
derado como salario base, y, por tanto, no incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) "Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
12. El período de prueba será de un mes. para
el Oficial segundo Administrativo, y dos meses para
el Maestro segundo de Monturas y Capataz Espe
cialista de Herreros de Ribera, y la jornada de traba
jo legal 'ordinaria será de ocho horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar. de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
niente para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenetse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de
1949 (D. O. núm. 157).
15. Se guardarán las preferencias legales y ge
nerales establecidas por la legislación vigente en este
concurso.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
Los serios perjuicios que la contaminación de las
aguas del:mar por los hidrocarburos causa en nues
tras costas y playas, acarrean graves daños al obs
truir el uso éstas como lugar saludable de recreo, y
también a la industria turística. Por otra parte, esta
contaminación ocasiona la destrucción y muerte de
aves marinas y otros animales, y tiene probables efec
tos nocivos sobre los peces y los organismos marinos
que les sirven de alimento. La magnitud y agrava
ción creciente de este problema preocupa al Gobier
no, que, velando por la conservación de nuestras pla
yas, fauna y flora, desea en el menor breve plazo
posible ratificar el "Convenio Internacional de 1954
sobre Contaminación de las Aguas del Mar por el
Petróleo" con las enmiendas acordadas. en. Londres
el 13 de abril último, a cuyo efecto resulta necesario,
corno primer paso, constituir la Comisión Nacional,
prevista en • las resoluciones séptima y decimocuarta
de las Conferencias Internacionales de los años ci
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tados, para el estudio continuado de este problema,
recomendar medidas prácticas para prevenirlo y fo
mentar y efectuar iodas las investigaciones necesa
rias.
Por lo expuesto, esta Presidencia del Gobierno ha
tenido a bien disponer la constitución de la Comisión
Nacional, tanto para realizar la antes citada misión,
como .para considerar la conveniencia de ratificación
del mencionado Convenio y establecer las condicio
nes en que ésta podría efectuarse, a cuyo efecto dis
pongo:
Artículo primero. Se crea la Comisión Nacional
que ha de estudiar la prevención de la contaminación
de las aguas del mar por el petróleo y que estará for
mada por el excelentísimo señor Subsecretario de la
Marina Mercante, como Presidente, y como Vocales,
los Directores generales de Navegación y de Pesca
Marítima, los representantes que se designan del
Estado Mayor de Ja Armada, de las Direcciones Ge
nerales de Industrias Navales, Puertos, Turismo, Ins
tituto Español de Oceanografía, Sanidad, Navega
ción, Pesca Marítima, Sindicato Nacional de la Pes
ca, Sindicato Nacional de Transportes (Sector Ma
rítimQ), Compañía Arrendataria del Monopolio de Pe
tróleos, Compañía Española de Petróleos, Refinería
de Petróleos de Escombreras y Refinería de Petró
leos del Noroeste.
Artículo segundo.—La Comisión Nacional que
por esta Orden se crea estará integrada por dos Sub
comisiones La de Investigación y la Técnica, pre
Sididas, respectivamente, por los Directores genera
les de Pesca Marítima y de Navegación, formando
parte de la primera los Vocales representantes de las
Direcciones Generales del Pnstituto Español de Ocea
nografía, de Turismo, de Sanidad, de Pesca Marí
tima y del Sindicato Nacional de la Pesca, y de la
segunda, todos los restantes.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
•
Madrid, 3 de junio de 1962.
Excmos. Sres. Ministros. ...




D®n Luis Angel Pozos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia Ma
rítima e instructor del expediente de Varios nú
mero 14 de 1962, instruido por supuesta pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior, Auto
ridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del inscriptó de este Trozo Antonio Me
dina Jiménez ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la hallare. y no haga entrega de ella a las
Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Can-aria, 14 de junio de
1962.—El Comandante, Juez instructor, Luis Angel
Pazos Garcia.
(264)
Don Mateo Perelló Perelló, Comandante de Infan
terfa de Marina, Juez instructor de expediente de
pérdida de la Cartilla' Naval del inscripto de Ma
rina Luciano Alberti Pujol,
Hago saber': Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Baleares ha sido declarado justificado el
extravío de la citada Cartilla, y, por tanto, queda
nulo y sin valor el mencionado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina. •
Dado en Palma de Mallorca a trece de junio de
mil novecientos sesenta y dos.—E1 Comandante, Juez
instructor, Mateo Perelló Perelló.
(265)
Don Luis Angel Pazos- García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia Ma
rítima e instructor del expediente de Varios nú
mero 138 de 1961, instruido por supuesta pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido, decla
rada nula y valor alguno la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto de este Trozo Francisco
Santana Santana; incurriendo en responsabilidad la
persona que la hallare y no haga entrega de ella a
las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de junio de
1962.—El Comandante, Juez instructor, Luis Angel
Pozos García.
(266)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia Ma
rítima e instructor del expediente de Varios nú
mero 153 de 1961, instruido por supuesta pérdida
de Cartilla Naval Militar,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Cartilla Naval Militar\ del
inscripto de este Trozo Benjamín Alonso Pereira;
incurriendo en responsabilidad la persona que la
hallare y no haga entrega de ella a las Autoridades
de "Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de junio de
1962.—El Comandante, Juez instructor, Luis Angel
Pazos García.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
